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La Tesis “Impactos Ambientales del Turismo en La Laguna de Huacachina desde 
la Perspectiva de los Empresarios Turísticos, Distrito de Ica. 2016”, tiene como 
objetivo general identificar el nivel de los impactos ambientales del turismo en la 
Laguna de Huacachina desde la perspectiva de los empresarios turísticos, debido 
a que no existe un estudio de investigación que permita conocer el nivel de los 
impactos ambientales producidos por dicha actividad. Es por ello que surge la 
necesidad de realizar un trabajo de investigación para conocer el nivel de impacto 
que se ha generado en el medio acuático, atmosférico, terrestre, biótico y antrópico 
de la zona. Al respecto el método utilizado fue de diseño no experimental, tipo 
básico, el recojo de datos fue transversal, según su nivel descriptivo; en cuanto al 
instrumento que permitió recoger los datos, se utilizó el cuestionario, el mismo que 
fue aplicado a los 20 empresarios turísticos cuyas empresas están ubicadas en la 
Laguna, los cuales son las fuentes primarias de información sobre los cambios 
ocasionados por la actividad turística, además, el procesamiento de los datos fue a 
través del programa estadístico SPSS24. Los resultados permitieron concluir que 
existe un alto nivel de impactos ambientales del turismo en la Laguna de 
Huacachina en los medios acuático, atmosférico, terrestre, biótico y antrópico de la 
zona.  
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The Thesis "Environmental Impacts of Tourism in the Huacachina Lagoon from the 
perspective of the tourism businesses, District of Ica. 2016" has as a general 
objective to identify the level of the environmental impacts of tourism in the 
Huacachina Lagoon from the perspective of the tourism entrepreneurs. Since this 
does not count with a research study to determine the level of the environmental 
impacts produced by this activity. That is why there is the need to carry out a work 
of investigation to determine the level of impact that has been generated in the 
aquatic environment, atmospheric, terrestrial, biotic and human-induced in the área. 
In this respect the method used was of non-experimental design, basic type, data 
collection was transversal, according to its descriptive level; with regard to the 
instrument that has allowed to collect information, we used the questionnaire, the 
same that was applied to the 20 tourism entrepreneurs whose companies are 
located inside the lagoon, which are the primary sources of information on the 
changes caused by the tourist activity, moreover, the processing of the data was 
through formulas found the statistical program SPSS24. The processing of data 
concluded that there is a high level of environmental impacts of tourism in the 
Huacachina in aquatic environment, atmospheric, terrestrial, biotic and human-
induced in the área.   
Key Word: environmental impacts, tourism, perspective, tourism entrepreneurs, 
tourism. 
 
